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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED .• MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 





BROW ARD CENTER 
FOR THE 
PERFORMING ARTS 
Fort Lauderdale, Florida 
Sunday, the Fifth of May 
Nineteen Hundred and Ninety-six 
Two 0' clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Bachelor's Degree 






ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
Processional 
Crown Imperial (1937) .... Walton 
Convening the Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . August Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer . ....... .. ... . .. .... ................ ... .. Ovid C. Lewis 
America, the Beautiful . . . . . . . . . . . . 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
President 
Bates/Ward 
Opening Remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ovid C. Lewis 
Student Speaker's Address ............. . Sherri L. Kuylenstierna 
Class of '96, Business and Administrative Studies 
Presentation of Award 
The James Farquhar Award .. .. ... . .. . .... .... . ..... ..... . . Stuart Horn 
Dean, Farquhar Center for Undergraduate Studies I 
Awarded to M. Alexandra Whitney 
Behavioral Sciences and Education 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Humane Letters on Millard Fuller . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ovid C. Lewis 
Introduction of Commencement Speaker .. . ..... ............... .. Ovid C. Lewis 
Commencement Address . . . .............. . .......... ... . .. Dr. Millard Fuller 
Founder and President, Habitat for Humanity International 
Presentation of Graduates ...... ..... .. . .. . ....... .. . . .... Elizabeth McDaniel 
Executive Provost, Academic Affairs 
School of Computer and 
Information Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Edward Lieblein 
Dean 
Farquhar Center for 
Undergraduate Studies . .... .... ... . .. . . ........... . . . . . . Stuart Horn 
Dean 
Conferring of Degrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ovid C. Lewis 
Recessional 
Epic March . .. . ... . .. . . .......... . . .. . .. ..... ....... . . .. . Ireland 
NOMINATION FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT 
Sherri L. Kuylenstiema* 
ArIa Mainieri 
Business and Administrative Studies 
Julie Tonkin 
Lisa M. Winings 
Education and Behavioral Sciences 
Jaime A. Arango 
Ileana Gomez 
Liberal Arts 
Lori A. Katz 
Math, Science, and Technology 
Louise A. Dowsett 
Donald E. Hansen 
School of Computer and Information Sciences 
* Student Speaker 
SCHOOL OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES 
COMPUTER 
ENGINEERING 




Ruben D. Alvarado 
Ruey-Ming Chao 
Francis J. Diaz 
Edward Cherry 
Jess C. Cyphers 
Presented by EDWARD LIEBLEIN, Ph.D. 
Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Louise A. Dowsett 
Ellen M. Faucher 
Robert A. Hall 
Howard L. Hiley 
Adriana Mazzarella 
Craig J. Nadler 
Nicholas N. Neophytou 
Siria M. Nigro 
Fareed Omardeen 
Raymond Simplice 
Jeffrey P. Storms 
COMPUTER SYSTEMS 
Christopher J. Nelson 
COMPUTER SCIENCE 
Zhiyong Dai 
Donald E . Hansen 
Jialin Huang 
Vere T. Khan 
Christopher J. Thomas 
Danny Spencer Torres 
JAMES FARQUHAR CENTER FOR 
UNDERGRADUATE STUDIES 
Presented by STUART HORN, Ph .D. 
Dean 
BACHELOR OF ARTS 
LIBERAL ARTS 
EDWIN STIEVE, Ph.D., Director 
LIBERAL ARTS 
Shannon L. Dejesus 
Heather M. Gates 
Ileana Gomez 
Frederick J. Jortner 
LEGAL STUDIES 
Connie A. Anderson 
Jaime A. Arango 
Gina Lea Bennett-DeLoach 
Katya Brunstein 
Carol A. Burgan 
John L. Burgess 
Miranda L. Carberry 
David A. Costa 
Katina L. Davis 
Shannon L. Dejesus 
Stephen Detata 
Nicola DiGiallonardo 
Raleigh F. Dyess, Jr. 
Shaji M. Eapen 
Rashida M. Frazier 
BACHELOR OF SCIENCE 
LIBERAL ARTS 
EDWIN STIEVE, Ph.D., Director 
Indira P. Gomez 
Christopher J. Grillo 
Alexander L. Grimal 
Owen H. Huntley 
Lisa L. Ignasiak 
Simone S. Kerr 
Lisa Metellus 
Leslie A. Nardi 
Kevin T. Peyton 
Francesca I. Ramos 
Carrie Rochelle Sandler 
Todd S. Shane 
Tracy Elizabeth Templin 
Gregg A. Toomey 
Dashia N. Trowers 
Manuel G. Vera 
William C. Weir 
Thelma E. M. White 
Melissa D. Williams 
LEGAL ASSISTANT 
STUDIES 




Angela M. Smith 
MATH, SCIENCE, AND TECHNOLOGY 
LIFE SCIENCES 
Jason P. Adams 
Cari A. Campbell 
Eduardo G. Dedos 
Barbara A. Gonzalez 
Jennifer A. Hoffman 
NAOMI D'ALESSIO, M.S., Director 
Lori A. Katz 
Helen B. Present 
Coralia G. Solorzano 
Wendy L. Spaight 
Irina Yusupov 
Melissa S. Zallman 
OCEAN STUDIES 
Christopher D. Cronin 
Shelly L. Kowalski 
Helen A. Pawlak 




Jeremy T. Adams 
Rodger E. Allen 
Michael F. Behrens 
Ivan Brekalo 
Paul A . Brugman 
Kathleen M. Colussy 
Glenn H. E ibe 
Alberto Fajardo 
lliana Fernandez 
Kristie L. Filippine 
Suzanne Frankson 
Orlando Gomez 
Michael Lee Graham 




Tatianna Ram irez-Stogden 
Derek K. Rolle 
Michael T. Schules 
Belkis J. Simmons 
Heather Tanksley 
Edward Wade Taylor 
Vickie L. Ware 
Terri Lynn Hoppe Witherspoon 
GENERAL 
PSYCHOLOGY 
Cindy Lou Burdick 
Evelyn O. De Leon 
Mareo H . Hood 
Elvis E. Quiroz 
Shuntrela D. Rogers 
Maria T. Ross 
Clelia T. Rovelo 
Nicole Lauren Schrank 
KEN DOSE, Ed.D., Acting Director 
PSYCHOLOGY 
Jacqueline Ann Adams-Hove 
Danielle M. Alcindor 
Mercedes M. Alvarez 
Beverley E. Ashley 
Melody M. Barry 
Carmen G. Bisso 
Evelyn Anne Blaser 
Vicente M. Bobadilla 
Diane Bowman 
David L. Bradbury 
Noel C. Brand 
Kimberly A. Brubeck 
Carol A. Burgan 
Toby E. Cohan 
Jared S. Cohen 
Cybel M. Colon 
Shereen P. Collins 
Joyce Rebecca Dickens 
Nicola DiGiallonardo 
June M. Dolbee 
Jamie M. Fisher 
Jennifer Lynn Fleet 
Quantanease T. Franklin 
Donna L. Godfrey 
Stephen M. Gorman 
Steven B. Gosch 
Chastity L. Griffin 
Kathleen M. Grullon 
Gabrielle Grundy 
Vicki Lynn Hamilton 
Margaret K. Hawn 
Courtney A. Hogarth 
Reagan M. Hughes 
Lisa Kelledy 
Susan G. Kluck 
Shinako Koyama 
Stacy D. Krakower 
Keri A. Lawson 
Edna M. Leaf 
Diana G. Lee 
Trudy Liu 
Sasha N. Lombardi 
William L. Martin 
Nicole M . Marzo 
Diane E. McGinnes 
JoAnn L. Miick 
Tara E. Miller 
Kathleen R. Misner 
Kevin P. Moloney 
Phyllis E . Nantz 
Carolyn Nick 
Carrie A. N ielsen 
Sonia Orozco 
Alexis M. Ortiz 
Judith Pelaez 
Yolanda Pinto 
Helen B. Present 
Sandra R. Ramdial 
Lisa B. Raskin 
Samantha N. Reimer 
Sharilyn C. Rice 
David H . Riley 
Grisel Rodriguez 
Leslie A. Romero 
Yvonne C. Rose-Green 
Evan J. Rosen 
W. Dan Rowlands III 
Mindy A. Sabow 
Miranda W. Sam path 
Tracy B. Sandler 
Florentina Sandu 
Simone M. SelIier 
Janet S. Skiers-Kaeiser 
Betty M. Soutor 
Denise M. Spornraft 
C. Greg Stallard 
Sandra S. Swensen 
Alison Rebecca Tarlow 
Jose M. Tejada 
Sherry Thorup 
Holli J. Weinstein 
Shellynne D. Whelan Yusimi Cuesta Stephanie M. Jones 
Vivian D. WiJIiams Desiree S. Culpepper Violet 1. Jones 
Lisa M. Winings Juanita M. Cummings Melanie K. Jordan 
Nicholas A. Winowsky Connie M. Deaton Sharon E. Justice 
Michele H. Wronko Susie Delauz Winston King, Sr. 
Patricia A. Wurl Jeanette Draizin Sandra Y. Knight 
Anne Drake Marie P. Labrousse 
ELEMENTARY Kelly A. Drummond Tracy L. Lamborn 
EDUCATION Jennifer Enriquez Maureen Lezcano 
Patricia M. Estrada Lorna M. Lightbourn 
Daisy Acosta Damian C. Everett Odalys Lobo 
Magaly Agra Lory A. Farmer Zonia M. Lopez 
Maria Virginia Aguilar-Alonso Collington E. Farquharson Adela Lopez-Medero 
Maurelle S. Ain Amanda Britt Federici Suzanne D. Lopez-Varela 
Cindy S. Ali Murine M. Ferguson lnes M. Lozano 
Reginald Allen Frances L. Fernandez Amy T. Marrero 
Silvia Anderson Eric L. Findley Ana I. Marrero 
Ada N. Antich Cathleen Fischer Deborah L. Martinez 
Marie-Elena N. Archambeault Joan Fletcher Stephen Jay Matthews 
Maria C. Arguelles Karen S. Fritz Donna D. McCloud 
Edline Augustin Brenda G. Gaddy John E. McDermott 
Ronna Jennifer A vergon Peter A. Galera Jacqueline L. McGrath 
Dianne A vila Liset Garcia Mary E. McMillan 
Deokee N. Balliram Patricia A. Garcia Lourdes M. Mendez 
Sandra C. Barany Teresita Garcia Magdadulia M. Miranda 
Bartolo Bermudez Ramon J. Garrigo Sandra L. Mollica 
Norma R. Bookal Jill Gause Gloria A. Moore 
James R. Boucher James M. Giglio Venetia R. Moore 
Gina M. Bracciale Albert Gonzalez Elaine Karlene Morgan 
Anna M. Brice-Johnson Tanya D. Gooden Brenda A. Nehls 
Sonja L. Bridges Patricia M. Goodman Pearl M. Neely 
Caridad Broche Cleo M. Graham Christine A. Nichols 
Ophelia Bromell Sheleathia L. Greene Jennifer P. Norman 
Donna M. Brown Joan M. Hanna Lynnette K. Nugent 
Denise M. Bruneau Jonathan K. Hanie Jacqueline Olaniel 
Dionne Patrice Bryant Clarice L. Harris Nadine V. Padilla 
Delores E. Butler Lisa M. Hefter Andrew E. Paschal 
Danielle A. Cain Adrienne Hennessy-Rivera Susana R. Penate 
Nicole C. Canavan Barbara M. Hernandez Chris M. Penedo 
Elizabeth M . J. Cannon Onaidy Hernandez Alina Perez 
Cel ina Carpintero Suzet M. Hernandez Dolores J. Perez 
Dianelys Castaneda Cecyle-Marie Hetzel Lizette Perez 
Martha E. Castellon Bettye R. Hill Agnes A. Perkins 
Rocio Castiblanco Dorothy B. Humphries Angela Pimento-Fullwood 
Carlota Castro Lovine H. S. Hunt Julissa Piiia 
Melissa A. Castro Rebecca A. Iori Sylvia D. G. Pinder 
Mae F. Cato Dwayne F. Ivory Martha H. Pou 
Latonia L. Clark Karen S. Jeffers Tara L. Powers 
Steven Coiras Shurla C. Jeffers Margarita C. Prieto 
Noemi Colome Vicki Jernigan Angela D. Pujol 
Iliana M. Cubas Coral Elaine Jonas Johnnie W. QuiJIet 
Kernithia Vertice Jones Myleen M. Quintana 
Alicia A. Reyes 
Carmen R. Reyes 
Janet D. Rivera 
Crystal Dawn Robbins 
Rona D. Roberts 
Alfreda 1. Robinson 
Angela Robinson 
Ileana Robles 
Ernesto R. Roche 
Angel M. Rodriguez 
Carmen M. Rodriguez 
Florence E. Rolle 
Marisel M. Roque 
Ralph Rubiano 
Ana M. Ruiz 
Joylane M. Russell 
Jessica Stephanie Samuel 
Arlene D. Sauleda 
Sandy Schecter 
Tara A. Schohn 
Linda D. Sealy 
Samuel W. Simpkin 
El isa P. Smith 
Norma J. Smith 
Ivette C. Solera 
Donna G. Sontag 
William Soto 
Debra A. Stokes 
Stacy Storck 




Janie B. Thomas 
Verona E. Thomas 
Nora E. Tillis 
Carol A. Turner 
Christine L. Vega 
Janis M. Vaughan 
Reina A. Vazquez 
Helena C. Villar 
Adamary Villeta 
Maria Warren 
Margaret D. Watson 
Jenee Johnson Wesselhoft 
Laura A. White 
Paula A. Wijngaarde 
Catherine A. Williams 
Ethel G. Williams 
Mary C. Williams 
Iva A. Williams-Hunter 
Portia E. Wilson 
Marta L. Zayas-Artiga 
EXCEPTIONAL 
EDUCATION 
Deborah 1. Adkins 
Karen M. Afsharimehr 
Theresa A. Allen 
Carmen Arroyo 
Connie R. Auletta 
Monica Bianchi 
Carolyn F. Bowers 
Marvin D. Boyd 
Carol A. Brandt 
Marilayna Calvo 
Beverly Ann Carmody 
Camilla Cha 
Marcia C. Chaviano 
Lee Z. Chichester 
Rachel Comesana-Garcia 
Antoinette M. Deal 
Genny M. Desvergunat 
Annette Dominguez 
Yvette Espinosa 
Patricia L. Evans 
Cynthia 1. Ferraro 
Kimberly A. Fichera 
Marni Aline Fink 
Joan L. Fletcher 
Sandy S. Forbes 
Josie Marie Fortunat 
Yvonne S. Goldstein 
Deborah R. Gonzalez 
Louise M. Harless 
Susan M. Heisler 
Nerida Hernandez 
Martin L. Hoffer 
Bonnie L. Ingram 
Eleni G. Ioannou 
Thomas C. Jicha 
Diane B. Jones 
Emma 1. Jordan 
Cheryl L. Joyner 
Megan K. Kennedy 
Leroy L. Kerr 
Victoria L. Laubach 
Vladimira Libansky 
Milagros R. Loureda-Escobedo 
Patricia Silva Magliocca 
Otniel E. Marin 
Sylvia M. Markham 
Yanilda D. Minters 
Edwina R. Mooney 
Melanie Ann Morales 
Brian T. Norris 
Francine Nunez 
Cynthia D. Padron 
Donna M. Passano 
Gwynn June Paton 
Esther Picard 
Eileen Plumery 
Annette R. Pompey 
Gregory Joseph Ramputi 
Melody M. Rodriguez 
Carlotta A. Rody 
Denise L. Roland 
Glenda D. Schultz 
Priscilla Erica Scott 
Heather A. Stanford 
Leslie S. Tattersfield 
Jacqueline A. Theriault 
Julie Tonkin 
Luis 1. Torres 
Leslie M. Vazquez 
Dorett Wade 
Renita A. Warnick 
Sarah Wilkinson 
Synthia M. Williamson 
SECONDARY 
EDUCATION 
Bryan R. Cook 
Paulo De La Osa 
Myra M. Ferguson 
Traci M. Handlin 
Erick W. Hofstetter 
Christopher C. Kehl, Jr. 
Stacy L. Kelly 
Marvin A. McFadden 
Patricia E. Mills 
Katie M. Moncrief 
Maricela Jimenez Nunez 
Monica A. Redondo 
Adriana Suarez 
Barbara R. Soto 
Jay G. Timmons 
Wayne R. Timmons 
M. Alexandra Whitney 
BUSINESS AND ADMINISTRATIVE STUDIES 
ACCOUNTING 
Stacey L. Accardi 
James D. Anderson 
Rishi V. Bajnath 
Steve R. Cabrera 
Robert Cancel 
Michelle E. Chin Loy 
Tina M. Cona 
Mark A. Conowal 
Joseph L. Frederick 
Susan E. Jackson 
Susan M. LeSage 
Ifeng Lee 
Lewis 1. Masotti 
Cathleen E. Montesarchio 
Anneli N. Palacio 
Dawn M. Procopio 
Cory A. Pulice 
Kamla Ramcharan 
Kelly T. Reid 
Garnell G. Rolle 
Carla D. Rose 
Javier Sarmiento 
Michele B. Shaw 
Susan M. Spear 
Michelle P. Swasey 
Carolyn Thomson 




Shawn M. Comegys 
Kristin Cooley 
Carol F. Cooper 
Michael Stuart Dagen 
Walter J. Elliott IV 
Maura Michelle Fernandez 
Joyce E. Friend 
Lori A. Funk 
Seth A. Garvin 
Esther M. Griffiths 
Anthony R. Ilesammi 
Marianne Johnson 
JANE W. GIBSON, D.B.A., Director 
Linda C. Lahey 
Carlos 1. Leon 
Stephen A. Lindo 
David A. Linsenberg 
Andrea W. Love 
Scott P. Lovedahl 
Tushenka Lugo 
Michael D. Olodude 
Andrea L. Pelton 
Guy E. Pierre 
Dawn M. Procopio 
Joy E. Rothenberger 
Daniel Schiffman 
Glorimar R. Schultz 
Deborah L. Stoltz 
Farshid Tafazzoli 
Gino V. Tozzi 
Brenda Weidman-McGregor 
Heather N. Williams 
Jose E. Zambrano 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Charles Wesley Andersen 
Kristen A. Antonucci 
Nicolette K. Awe 
Emil M. Bodenstein 
Flavia Bromberger 
Eileen M. Carnicelli 
James A. Carter 
Michael Allan Chismar III 
Larry 1. Collins 
Carol F. Cooper 
Vema E. Davidson 
Keith A. DeChristina 
Joyce Denis 
Yadamy Diaz 
Anthony P. Donaldson 
Ivett M. F. Donoso 
Shahida S. Estephan 
Sandra A. Farah 
Gregorio O. Farias 
Marc A. Farquharson 
Jennifer A. Fike 
John A. Fleckenstein 
Robert K. Flentge 
Christine H. Georges 
Maria V. Gonzalez 
Derek N. Gordon 
Matthew S. Govoni 
Jerry M. Harp 
David Harris 
Adam J. Horvit 
Fernando Intriago 
Rojarate Jitrakul 
Ryan H. Kakowski 
Michaela M. Kennedy 
Stephen F. Kerry 
Sherri L. Kuylenstierna 
Antonio M. Lam 
Marisol Llerena 
Aria M. Mainieri 
Sheila A. McKinney 
Maria C. McKinnon 
Cleonne A. Miller 
Madeline T. Minichiello 
Juan C. Molano 
Larry D. Momyer 
Nina S. Mullings 
Nicole Napoleon 
Anna Notaro 
Louis R. Orabona 
Katherine M. Parziale 
H. Nichole Patterson 
Mona Pica 
Melissa D. Ragonesi 
Giselle C. Richardson 
Judith E. Rodriquez 
Mia I. Rottman 
Nihad Shaker Sakallah 
Jack Saunders 
Helen C. Seaman 
Valerie M. Shaffer 
Scott H. Sheffron 
Javier A. Silva 
Marc A. Solodkin 
Valerie L. Solomon 
Cindy L. Steele 
Aaron D. Strain 
Robecca G. Sverak 
Angel L. Torres 
Federico A. Villarreal 
Hendrikka G . Waage Iris B. Anderson Maruguel D. C. Greco Chanis 
Brigette Lee Willner Roger E. Anglada Maria Luisa Quintero Chung 
Lyubov Zeldis Gordon A. Angus Mario S. Chung 
Muriel M. Arcuri Marlene O . Jenkins Clarke 
HOSPITALITY Roxana Areces Dorrian R. Clawson 
MANAGEMENT Ana M. Arguelles Theresa Clifton 
Angel R . Arvelo Jay Cohen 
Raoul A. Artiles Jawhar Aziz Clinton C. Combs 
Cecilie M . Braendshoi Richard K. Bailer David Compito 
Courtney R. Campbell Brenda S. Bailey Charles Con tess 
Miguel A . Carballo Melvin H. Bailey Veronica J. Copeland 
Vanessa A. Carter Deirdre L. Balarezo Frank E . Com 
Petta-Gay M . ChinSue Mary 1. Bannamon Mercedes J. Courtenay 
Reginald Dorsett John C. Barron Ileana Crastz 
Kristen H. Duszak Donald W . Bass Brian K. Crittenden 
Robert Edward Fresh Darleen S. Baughman Robert K. Cromer 
Tracy A. Fuquay Steven E. Baum Winsome W. Cuffe 
Monica Gutierrez Craig L. Baylis Gilbert G . Daley 
Nairn Hamud Virginia C. Beach Diane L. Dames 
Ingrid Howe James A. Bedell Tambrie M. Daun 
Sharon L. Llewellyn Seth W. Bernstein Magali Dauphin 
Elvira M. Martinez Sherry I. Berry Kathleen R. Davis 
Keith W. McCabe Darroll G. Bishop Paul David Dawson 
Andreas Michaelides Chyrel Y. Blackman Michael C. Day 
Sarah E. Mochulski 
Cindy L. Blasko Juan DeBiase 
Robert Moreiro Otis J. Bodiford Nancy De La Cuesta 
Rosario E. Noriega Ralph Boldt Max Enrique De La Guardia 
Dorothy M. O'Neill Dagmar O . Bolivar Douglas C. Delashmutt Dee A. Bone A1cinda Delmar 
Natalie A. Powell Juan E. Borras Jane E . Derome 
Geetha Pulicottil Karen M. Boyd Angela Y. De Salas Aizprua 
Birgit Raschhofer Steven Brack Christine E. Diehl 
Felicia N. Rhoden Edward E. Branch Barbara Dodson 
Frances E . Rives Priscilla A. Brinker John W. Donlon 
Robert Rosario Ermine A. Brookes Susan Donlon 
Kathleen Shincarick Carlos A. Brown James F. DuPont 
Paulette Y. Sutherland Deborah J. Brown Leslie Kay Dulbs 
Jose C. Valladares Lisa R. Brown David R. Duquette 
PROFESSIONAL Bonnie Selbie Browning Nanette Elena Echeverria Rhonda E. Browning Luis E. Eleta 
MANAGEMENT Adam M. Bruder James A. Eutize 
Joyce 1. Budke Vicki 1. Evans 
Marie A. Abrams Latanja Butler Marcia R. Fairfax 
Luis G. Acevedo Alva Cam on-Shackelford Miguel E . Falla 
Madeline M . Acosta Marlene M. Campbell James T. Febus 
Mario L . Aguirre Manuel 1. Cano Claire Ferreri 
Pamela Jane Albertie Juan Carlos Carrasquilla Dennis K. Filloon 
Jonathon Allen Miriam C. Carroll Elizabeth M. Fisher 
Francisco J. Altuna Iris 1. Cedeno Sylvia A. Ford 
Henry T. Aman Patricia Cellamare Julie Ann Frailey 
Raquel M. Anderer Charles F. Chalk Nelson Fred 
Allan A. Anderson Glenn A. Chamberlain Samuel Frederique 
Laurie A. Friederich Diane M. Kelly Benton Thomas Moore 
James T . Gallagher Gregory B. Kennedy Diana E . Moore 
Edgar M. Garcia Hameed Khan Kathleen A. Moore 
Jorge E. Garcia Kristine M . Kindland Ralph D. Moore 
Maribel Garcia John O. Kintz Martha Mora 
Brinda Gebrehawariat Tomas A. Kringel Peter H. Naughton 
Debra Giardina Ronald E. Kunkel Alicia Neal 
Mary Anita Godleski William H. Kuyper James E. Neihoff 
Daniel Goldstein Paul T. Kyle Vincent Neumann 
Diana K. Gonzales Caridad Nunez Lagomasino Susan T . Newton 
Samuel B. Gonzalez Tracey L. Lakey Mark L. Norton 
George R. Goodwin John L. Lancy Josephine V. Noto 
John A. Gorman Lilybeth Lau Frank A. Nunez 
Lisa C. Graganella Linda A. Lawton Maria E . Nunez 
Gina S. Grandchamp Anaiss C. Leonard Robert H. Ohlinger 
Daniel 1. Grandjean Richard C. Levaugh Henry Oliver 
Eleanor P. Grant Sonia Jacqueline Levy Paula 1. Ollivierre 
Jay Isaac Grebin Nola L. Lewis Alicia C . Ortiz 
Susan A. Gregory Alfredo Lopez Sandra Otero 
Emesto A . Gutierrez Emma Green Lordeus Patricia L. Padgett 
Kimberly F. Ham Giselle 1. Lugones Michael S. Pallos 
Milva Jimenez Hanif Bernice A. Luna Jane Ann Palmer 
Clive N . Harding Brenda Kay Luzietti Anthony J. Palmieri, Jr. 
Wendy M . Hargadon Bonnie Jane MacKenzie Peter J. Paquette 
Sharon Harrell Mylene Machado Gilberto R. Perez 
John C. Harris Thomas 1. Mack Neil 1. Perry 
Robert S. Harris Lillie L. Mackey Tavie M . Perry 
Carlene Harrison Iva M. W. Major Sonia B. Peterkin 
Cheryl E. Hays James E. Mallow Howard D. Phelps 
Robert C . Healy Francis 1. Marin Patricia Phillips-Putnam 
Gene D. Henson Catherine J. Martin Milena I. Pinzo 
Alfred G. Henry Luis R. Martinez Paul D. Pope 
John W . Hercules Dennis F. Marton Roberto J. Porta 
Kimberly Anne S. Hoar Cynthia Ann Mays Juanita D. Powell 
Joel C. Hodges Jacquelyn A. McArdle Mark A. Praught 
Dennis K. Hofmann Christopher L. McCall Harlan C. Pugh 
Curtis Q . Holder Karen M. McCallum Jannett A. Pusey 
Karen A. Holmes Rigoberto E . McClymont Diane Quarterman 
Arlene J. Hubler Paul C. McConnell Michael R. Quintieri 
John W. Hudgens Hedda Kaye McKenzie Michael T . Ragans 
Wayne A. Ivester Lisa Stella McLay Roland Ramirez 
Rickie Allen Jackson Donna Angelina Small McLean Christopher G. Ramsaran 
Steve Jean-Philippe Mercedes Mena-Raimont Rose Marie Maggio Ramsey 
Zena G . Job Jeanette Mercado Vernea o. Randolph 
Horace T. Joiner Christine F. Michaud Pattie T. Range 
Michael R. Johns Herbert N. Mier Albert Rego 
Beverly A. Johnson Harry D. Miller David Reichard 
Lesa M . Joyner Lanette S. Miller Deborah L. Reiss 
Karen M. Kabza Michael 1. Miller Desiree A . Remieres 
David John Kallner Lawrence R. Mills Monique M. Richard 
Andrea D. Keeton Rachele M. Mitchell Susan B . Ricker 
John Kelleher Cesar A. Montiel Barbara D. Rodriguez 
Jose A. Rodriguez Bernard Spycher Kathleen A. Vincent 
Alan D. Rohn Peter S. Steele Pedro R. Wallace 
Jorge Luis Romero Claudia M. Stephens Maryelyn S. Walton 
Adrian Roper Daniel F. Stewart Michael K. Washington 
Georgina M. Ruiz Jorge 1. Suarez Roosevelt Watts 
Emmanuel Sainfort Kimberly A. Sumrall Phillip B. Waugh 
Billy F. Salzman Edward Lee Surrett Cedric Way 
Blanca C. Sanchez William E. Swank Claudette C. Welch 
Ericka G. Sanchez A. Martin B. Tabor Margarita P. Welling 
Nancy L. Sanders Bonnie L. Taggart Lyle 1. Wentz 
Michelle M. Sanderson Barbara A. Tanzer William D. Whitney 
Philip Santiso Astrid Tapia Joseph A. Wick 
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Jorge L. Vidal 
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The following members of the Nova Southeastern University community 
are sharing their musical talents with us today: 
Marty Timmens, flute; Jennifer Sacco, Amy Lau, Beth Wardlaw, clarinet; Kathy Klockzeim, piccolo; Seth Merlin, 
Maria Kluttz, Mindy Corr, Rashad Jackson, trumpet; Kelly Kirkpatrick, Eddie Garvar, Ron Gilbert, Ron Faircloth, 
horn; Whitnee Walker, Jamie Grinos, Roy Wimbush, trombone; Chris Stabile, Dominic Church, tuba; Kristen 
Weaver, mallets-percussion; Darrell McKee, Ted Flynn, percussion; George Mitchell, tympani; Ken Gustafson, 
Christine Jackson, Judy Shulman, keyboards; Helena Randel, Aaron Mazzeo, violin; Billy Bryant, bass; Michael 
Marks, voice; Mark Cavanaugh, conductor, arranger. 
Special appreciation is extended to: 
Mark Cavanaugh for coordination, orchestration, and direction of today's commencement ensemble. 
Rob Gabrielsen for coordination of commencement. 
Elaine Poff for coordination of commencement and program design. 
Chip Bowden for the announcement of candidates. 
Maria Kluttz for musical assistance. 
Deaf Services Center of Broward County for sign language interpretation. 
Nova Books' Staff. 
Nova Southeastern University's Physical Plant Staff. 
Nova Southeastern University's Presidential Knights. 
Nova Southeastern University's Support Staff. 
ACADEMIC REGALIA 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, when they 
were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep warm in the damp and 
drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, which 
may be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit near the 
elbow to permit the forearms to corne through. The Doctor's gown, which also may be worn 
open, is trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped 
sleeves. The hood is the key to the costume. With a tassel of the same material as the gown, 
it is lined in silk with a color or colors of the institution conferring the degree. The length of 
the hood indicates the degree: four feet for the Doctor, three-and-a-half feet for the Master, and 
three feet for the Bachelor. The hood is sometimes omitted on the Bachelor's gown. The width 
of the velvet border also indicates a degree. The widest border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning. The Doctor's hood may bear a 
single chevron on the lining. The Bachelor's hood has two narrow chevrons, while the Master's 
hood may have a single chevron or be divided equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities--white; 
commerce and accountancy--drab; economics--copper; education or pedagogy--light blue; 
engineering--orange; fme arts, including architecture--brown; law--purple; library science--lemon; 
medicine--green; philosophy--dark blue; science--golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tassels on their 
mortarboard hats on their right. Upon receiving their diplomas, they move the tassels to the left. 
HONORS : The gold honor sashes are being worn by members of Alpha Chi National Honor 
Society. 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of 
graduation. The student's permanent record, on file in the Office of the University Registrar, 
remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern degree. 
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